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1A
Las dísposiciones insert:Is en este ,,Diario tienen carácter preceptivo
Z•••••••■••■••••■•••1.;■■•■■■■•■•■••••■■••■■•■••--
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.- --Reforma el vigente reglamento para
la aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. en
la parte relativa a la admisión de voluntarios sin premio.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destinos al T. de N. D. I. Fort y a un ma
guinista.---Resuelve instancia de un id.—Admite personal de marine
ría para un concurso.--Sobre nombramientos de cabos de mar.--Deja
sin efecto real orden de 24 de abril de 1917.---Admite a -examen a dos
cabos de mar.--Resuelve instancia de un íd. de Artillería y uno de
. mar.
CONSTRUCIO-NES DE ARTILLERIA. --Confiere comisión al Gral. de bri
gada D. D. González.
721:1
Seetfóri Oficial
REAL DECRETO
•
MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra y de aPuercio
con ,41\ili Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo ‘1.° La "autorizació n que el articulo 258 de la
vigente ley de 'Reclutaiiliento concede a los Jefes de
Cuerpo para adniitir voluntarios sin premio, no cons
tituirá en ningún caso para éstps un derecho a elegir organismo determinado, en el que puedan sentar plazasino que dicha autorización queda condicionada a las
conveniencias del servicio, dentro de "determinados lí
mites.
Art. 2.0
•
A la admisión de cada voluntario en un Cuer
po, deberá preceder por parte del Jefe del mismo, unexamen de las condiciones que reuna aquél, en relación
con las necesidades del servicio y de las peculiares de lamencionada unidad.
Art. 3•" Para la admisión de voluntarios sin premio,los-Jefes de Cuerpo subordinal.:án la elección de los mis
SERVICIOS AUXILIARES.---Dícia regiás para el nombramiento de vo
cales de la jurisdicción de Marina en la Corte. —Niega indulto a varios
penados.
INTENDENCIA GENERAL -- Rpsuelve instancia del Cr. de N. D. M. Otero.
. —Resuelve instancia de un escriblote.
SERVICIOS SANITARIOS. --Real agrado al M. D. J. J. del Junco.—
Recompensa al id. D. L. Uríubey.—Resuelve instabcia de t D. R.
Suárez.
•
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación dé expe,lientes sin curso.
SERVICIOS AUXILIARES. -- Relación de expedientes sin curso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Noticia el cierre de los puertos ex
tranjeros que expresa.
Sección no oficial.
PubliCa convocatoria de la Asociación de Socorros de los Cuerpos de la
Armada.
mos a la siguiente
admitidos:
a) Los que a su juicio reunan las condiciones más
apropiadas para el cometido especial del. respectivo
Cuerpo,
b) Los hijos de generales, jefes y oficiales y sus asimilados del Ejército y de la Armada, comprendidos en el
artículo 253 de la vigente ley de Reclutamiento.
e) tos individuos que deseen sentar plaza con destino
a las bandas de cornetas. trompetas y tambores y educandos de música.
graduación de preferencia, siendo
d) Los mozos comprendidos en et alistamiento
anual; y
ig Los individuos que deseen ser voluntarios, engeneral.
Art. 4.° Las instancias en solicitud de sentar plaza
como voluntarios sin premio en losCuerpos del Ejército,podrán presentarse en todo tiempo, excepción hecha delas promovidas por los mozos pertenecientes a los reem
plazos anuales, que deberán sedo dentro del plazo de
tiempo comprendido entre la techa del sorteo y el 30 dejunio del mismo año.
Art..5.." La incorporación al Cuerpo. en que hayan sidoadmitidos-se efectuará en dos fechas distintas (Wntro decada año: la corrospondionte a la eoneoni raPión del (lip')dwfilas y la do-1 la revista de Comisario d(,1 mes de julio
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Art. 6.' El compromiso pie contraigan los voluntarios
sin premio será de cuatro anos, dividido en dos periodos,
de tres y uno, respectivamente, siendo potestativo en los
Jefes de Cuerpo acordar o no la e.ontimilwión filas
del voluntario durante el segundpperíodo, segan su con
ducta y condiciones.
Art. 7.° Los Jefes de los Cuerpos podrán zidmitir cuan
tos voluntarios sin premio se les presenten en las condi
ciones que determina el artículo 258 de la vigente ley de
Reclutamiento, mientras existan en filas individuos en el
-tercer año de ,ervicio, bien entendido que para este cóm
puto no se tendrá en cuenta los individuos acogidos a los
beneficios de la cuota militar.
Si bien la admisión de voluntarios ha de ocasionar el
licenciamiento de otros tantos individuos de recluta
miento pertenecientes al tercer año de servicio, en el
caso de estar completa laplantilla del respectivo Cuerpo.
no podrán ser éstos baja en filas ínterin no se hayan in
eorporado los voluntarios que la hubieran motivado.
Art. S.° Cuando como consecuencia de la admisión de
esta clase de voluntarios hubieren de marchar a sus ho
,gares,individuos procedentes de reemplazo. se tendrán
muy en cuenta para la concesión de las licencias los pre
ceptos contenidos en los artículos 246 y 247 de la ley
mencionada y concordantes del reglamento para la apli
cación de la misma.
Art. 9.° Los individuos que sienten plaza como volun
tarios en cualquier forma y edad, no podrán solicitar
cambio de Cuerpo, mientras sean soldados o. cabos; se
pliirán todas las vicisitudes de aquél. en que fueron alis
tadoF,_ marcharán con él a campaña y ..formarán parte
de la unidad o unidades que en él se constituyan con ese
u otro objeto, siendo incluidos en los sorteos a que tal
designación pudiera dar motivo.
Cuando por nivelación de fuerzas o para cubrir bajas
en otras unidades, hubies..e necesidad de destinar indi
viduos de unos Cuerpos a otros, los voluntarios podrán
serio a otro org*nismo, quedando en todo equiparados a
los individuos procedentes de reemplazo.
Art. 10. Quedan derogados los artículos del vigente
reglamento para aplicación de-la ley de Reclutamiento y
demás disposiciones dictadas que se opongan a
lo pre--
ceptuado en este decreto.
Dado en Palacio a diez y ocho de marzo de mil nove
cientos diez y ocho.
•
ALFONSO
El Ministro (lela Guerra,
Junta de la Cierva y reí-infiel.
(De la Gaceta de 20 d'el actual.
Anso....
PEALES ÓRDENES
...■.••••••••••••
-
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta dela
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
para que pase a prestar sus servicios
a la misma y
afecto a la Inspección de Estudios Científicos y Es-.
tadísticos de 1 esea, el loniente de navío de la escala
de tierra D. Ig.tracio Fort y Morales de los Ríos,
S. M. el Itey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
de conformidad con lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ilarina, lo digo a V. E. para su Conocimiento y
efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.-Ma
drid 2‘0 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Alayor central
•
108(1 Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-■41.11111
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta hecha al
efecto por el General Jefe de la segunda división
de la escuadra, el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar profesor en el crucero Carlos V, al primer
maquinista, habilitado de maquinista oficial de se
gunda, D. Antonio Vázquez Monreal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su cononocicimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1918.
El Capitán genera , Jefe del Estado Mayor
certral
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
Augel Benigno Serantes Miño, el Rey (q.
D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle dos
meses
de licencia por enfermo, con todo el sueldo, para
Verrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
-
drid 16 de marzo de 1918.
El Capi in general, Jefe del Estado Mayor central
José Pidal
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marineria
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por real orden de 28 de febrero último,
para personal que desee verificar el curso en la
Escuela de submarinos, el Hey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer sean admitidos al objeto indicado,
el personal de marinería que a continuación se re
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laciona, el cual será pasaportado con urgencia a
disposición del Comandante geueral del apostadero
.de Cartagena, a fin de que previamente reconoci
dos por la Junta de médicos, comiencen el curso el
primero del próximo mes de abril.
,,De real orden, comunicada-por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de marzo de 1918;
) 1 Capitán general, Jefe del Estado Mayor ce- Ira),
José Pidal.
.
Sres. Comandantes generales de los apostaderov
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ips
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra. '
Relación ele referencia
Maestre de Marinería, José Rodríguez Díaz, Ca
darse.
Idem, Olegario Collado López, D. Alvaro de Bazdn.
Idem, Domingo Ferná.ndez Domínguez, Bonifaz.
Cabo de mar, Andrés Castro Mallo, Carlos V.
Idem, José Pagán Díaz, ar'senal de Cartagena.
Cabo de Artillería, Manuel Míngue Fúster,
fonso XIII.
Idem, Antonio Sánchez Gil, Alfonso XIII.
Radiotelegrafista, Antonio Farinos Pérez, A/fon
so XIII.
-Idem, Vicente Gómez García, Nau/i/us.
Marinero electricista, Miguel Fabeiro Martínez, Ro
nifaz.
Id. especialista, Aniceto Díaz Vega, E. 1'. Cádiz.
Artillero provisional) José Domenech Matarredo
na, Carlos ¡7
Marinero de,1.a, Agustín Barrenechea Echevarría,
D.' María de Molina.
Id. de íd., Ricardo Cuervo Mijares, Carlos V.
Id. de fa., Bonifacio Chacartegui Arrinda, Carlos V.
Marinero de 2.a, Pedro Tomás Ferrer, Bonifaz.
Id. de Id., Bautista Gandía Santaeren, Bonifit.z.
Id. de íd., Luis Fernández Robles, É. T. Cádiz.
:Id de íd., Joaquín González .Lobato, E. T. Cádiz.
1111111~---
Cireular.—Excmo. Sr.: Siendo. muy escasa la
existencia de cabos de mar de que se dispone para
cubrir las numerosas atenciones del servicio, y te
niendo en cuenta lo reducido del número que deesta éápecialidad pueden lograrse a causa de que
han de proceder precisamente de la Escuela de
aprendices marineros, el Rey (q. I). g.), de acuer
do con lo informado por la ,Junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer que mientras du
; ren las actuales circunstancias de la escasez de
..personal de que se trata, se añada al punto a del
artículo 2.° transitorio (tel_ vigente reglamento de
ascensos de marinería de 8 de septiembre de 1916
el siguiente piirrnfo:
a bis) Por los marineros de 1.a clase, con buena
conceptuación, un año por lo menos en su clase o
igual tiempo embarca lo y previo examen con re
sultado satisfactorio de las materias de que trata
el punto b del artículo 8." del reglamento de ascen
sos:de 1.° de enero de 1885, ante las Juntas quemar
can lasereales órdenes de 26 de noviembre de 1888
y 8 de abril de 1889. Los que por este procedimien
to logren ascender a cabo lo serán de antigua or
ganización, y, por tanto, percibiendo los haberes
que para aquellos estaba asignado, pudiendo,pasar
a ser de los especializados mediante el nuevo exa
men que fija el párrafo a de este artículo.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardeba V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1918.
El Capitán general J fe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
---~111.111.011111111■----
Cireular.—Exemo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer, que mientras du
ren las actuales circunstancias de falta de personal
de cabos, queden en suspenso los efectos de la real
orden de 24 de abril !de 1917 (D. O. núm. 94) en lo
que se refiere a despido y examen de dicho, perso
nal, que no se haya especializado.
- De real orden, cfy..-nunicadapo'r el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su. -conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ala -
drid 20 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr,: Como resultado de la co.nvoéatoria
anunciada en 17 de febrero últiiho, para cubrir
veinte plazas de maestres de marinería, sin dere
cho a ingreso. en el cuerpo de Contramaestres, el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer sean admiti
dos a prestar examen para dicha clase, los cabos
de mar de antiguo régimen, Ramón Orjales Suei
ras, de la dotación del acorazado España, yBernar
do Lamas Rey, de la del Car/os: V, los cuales debe
rán presentarse en la Escuela de aprendices mari
neros en los primeros días del mes de abril, para
sufrir el examen correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid 20 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,José Pida l.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. General Jefe de la 2.a di-visión de la escuadra.
or.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada,- Diego Cayuela Moleroren
súplica de que se le conceda el.iwYreso en el servi
cio por dos años, como enganchado con los pre
mios y ventajas dei real decreto de 17 de febrero
de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con e lo infor
mado por el Estado _Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sx. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guai'de a V. E. muchos años. —Ma
drid 20 de marzo de 1918-.
EI Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
/08é Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E ,`promovida por el cabo de mar de la do
tación del guardapesca (j(tviota,Enrique Castro La
go, en suplica de que se le conceda la continuadión
en el servicio activo de la Aymada, por dos años,
c•mo enganchado pon loWpi'emios y ventajas del
real decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey (que
Dios guarde), de .acuerdocon lo informado por el
Estado central, se ha servido acceder a lo solicita
do, debiendo percibir la prima de enganche, erija
forma que determina *el real decreto de 4 de junio
de 1913.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina, lo digo a V. E. par4 su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 20 de maro de 1918.
El Capitán general; Jefe del Estado Mayor central,.
José Pidai.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
• Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4- 4- 411100--
Construcciones de Artillería
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((f. I). g.), se ha digna
do disponer que el general de brigada D. Daniel
González y García, acompañado de su ayudante
personal el capitán de Infantería de Marina, D. Pe
dro Pilón y Teruel, se traslade a San Fernando,
Granada y Murcia, en comisión indemnizable del
servicio y por el tiempo que justifique, para com
pulsar antecedentes- en la Junta Facultaiiva de Ar
tillería y visitar las fábricas de pólvoras depén
dientes del Ministerio de la Guerra, con el fin >de
informar en expediente que se tramita para el su
ministro de pólvoras a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 19 de marzo de 18.
GLUE <O
Sr. General Jefe de chnstrucciones de Artillería.
Sr. Capitán general, Jefe del E M. central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. InterAjTentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
411111111all"..".....""mir........- •■■•••■•■■■■••••■■••■•
Sentidos andlíattes
• Justicia
Circidap.—EkcMo. Sr.: Vista la consulta elevada
a este Ministerio en oficio de 15 del mes actual por
el Presidente de la comisión de libertad condicio
nal de Albacete, acerca del procedimiento que
deba seguirse pan el nombramiento de un Vocal
de la Jurisdicción de Marina:
Considerand0 que ni en ,la ley de 28 de diciem
,
bre de 1916, ni en las reglas-dictadas para su cum
plimiento en la jurisdicción de Marina por real
orden de 17 de abril de 1917, se determina la auto
ridad jürisdiccional de Marina, a quienes hayan de
dirigirse las comisiones del auditor o teniente au
ditor de la Armada que deba formar parte de ellas
cuando les competa examinar los expedientes de
los penados por la jurisdicción de Marina; el Rey
(q. D. g.) a fin de facilitar el cumplimien» de los
preceptos citados, ha tenido a bie -) disponer que
las referidas comisiones provinciales interesen de
las autoridades jurisdiccionales de Marina, el nom
bramiento cielos vocales de que se trata, dirigién
'dose al Almirante jefe de la imisdicción de Mari
na en la Corte, las de Madrid, SegoVia, Avila, Sa
lamanca, Zamóra, Valladolid, Palencia, Burgos,
Santander, Vizcaya, Alava, ,Guipúzcoa, Navarra;
Logroño, Soria, Guadalajara, Toledo, Cuenca., Ciu
dad Real, nu4ca,•Zaragob, Teruel, Badajoz y
Cáceres; al Comandante general del apostadero de
Ferrol, las de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Oviedo y León; al Comandante general del aposta
dero de Cádiz, las de Cádiz, Sevilla, Huelva, Cór
doba, Málaga., Jaén, Granada, Almería y Canarias;
al Comandante general del apostadero de Cartage
na, las de Murcia, Albacete, Alicante, Valencia,
Castellón, Tarragona, Gerona, Lérida Barcelona
y Baleares.
Lo que de real orden manifie,sto-a V. E. pará
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conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de enero de 1918.
GIME \O
Sr. Almirante ,Jefe de la jurisdicción de Marina
ella Corte.
Señores
Indultos
•Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente in struí
do a instancia de Carmen Seoane, en súplica de in
dulto a favor de su esposo, el penado Ramón Par
do Vázquez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supr-emo de Guerra y
Marina en acordada de 18 de diciembre último, ha
tenido a bien desestimar la pretensión de la intere
sada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de enero de 1918.
GIME0
SI'. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente-instruí_
do a instancia/del penado Miguel P.erelló Sastre, en
súplica de indulto, S M. el Rey (q. Di g.), de acuer
do con lo informado por al Consejo Supremo de
Guerra y'Atarina, en acordada de 15 de diciembre
último, ha tenido a bien deses,limar la pretensión
del interesado.
De i'¿al orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 28 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del penado Vicente Bohígues Cres
po, err súplica de indulto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 15 de febrero
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa su conocimi
ento y demás finese—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí--
do a instancia del penado Juan Torres y Torres, en
súplica de indulto, el' Rey (q. D. g.), de acuerdo
collo informado por el Consejó Supremo de Gue
rra y Marina en acorjada de 15 de febrero último,
ha tenido a bien desestimar la pretensiQn del inte
resado.
De real orden. lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
••••••••■■••■•■•■.•
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleya el-con
tador de navío D Manuel Otero Brage, destinado
en la Comisaría del arsenal del apostade'ro de Fe
rrol, solicitando cuatro meses de licencia por en
fermo, Rey (q; D. g.), d-e -acuerdo .con lo
informado por esa Intendencia general y resultado
del reconocimiento facultativo, ha tenido a bien
conceder al refer‘ido' oficial dds meses de licencia
'y aprobar el anticipo de la miárha, hecho por la
superior autoridad del mencionado apostadero.
De real orden, córnimicadá por el Sr. Ministro
del mino, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 1-6 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central
José Pielal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Felrrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sueldos, haberes y.gratifioationes
Excmo. Sr.: Vista la instálela prom&vida por
D. Ramón Losada Seoane, vepino de Ferrol, como
tutor del menor de edad D. Antonio González Gar
cía, escribiente de 2.t clase del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina, y en la actualidad alum
no de la Academia de Infantería, en súplica de que
se le abone la gratificación de diez pesetas mensua
les, que la real orden de Guerra de 24 de febrero
de 1890, hecha extensiva a Marina por otra de 3 de
marzo de 1891 (C. L. página 27(), concede a las
clases subalternas, tropa y marinería de la Arma
da, que ingresen como alumnos en los colegios pre
paratorios militares; teniendo en cuenta que la ci
tada real orden dé Guerra concede dicha gratificación de diez pesetas mensuales a los sargentos
como justa compensación de las ventajas que perdían por la extinción del colegio especial de s;tr
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gentos, establecido en Za.mora, y que estas circuns
tancias no concurren en el per'sonal subalterno de
la Armada, que, además disfruta de un haber su
perior al concedido en las Academias- militares a
los -sargentos, el .Rey (q• D. g.), de acuerdo.con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que el recurrente carece de derecho
a lo que solicita, porque desde que.ingresó como
alumno en la Academia de Infantería, se le acredi
ta en las nóminas de la Habilitación- general Jel
apostadero de Ferrol el sueldo correspondiente al
empleo de escribiente en situación de-actividad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de.
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. --Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 10‘de marzo de 1918.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,.
Pidat
Sr. Comandante general ceW apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dM
Protectorado en Marruecos.
4-1111Ih.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria pre
sentada en el apostadero de Cádiz por el mé
dico segundo D. José Juan del Junco, titulada
Apuntes sobre un caso de erisipela facial comiill;
cado de septicemia y seguido de muerte por peri
carditis con derrame y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea aprobada, que se manifieste a su autor
el' agrado con que ha sido leida y se le anote esta
calificación en la hoja de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma-'
•
drid 20 de marzo de 1918.
,
El Capitányeneral Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. ,Tefé de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Vista la memoria reglamentaria pre
sentada 9n el apostadero defládiz por el médico
segundo D. Luis Urtubey, titulada • La fiebre de
tres días en el Hospital militar de Marina de San
Fernando» y de acuerdo con el informe del Jefe de
riervicios sanitarios, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a dicho oficial la cruz de primera
clase del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión.
De ,real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de marzo de 1918.
•
GmEso
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Capitán general, Jefe del Estado Mayor cen
tral.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re- ,
compensas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo mé
,
cuico de la Arinada D. Rodrigo Suárez Zamora, en
súplica de cuatro'lmeses de licencia por enferme
dasd adquirida.en Fernando Póo, en donde recien •
temente ha estado destinado, y de acuerdo con lo
informa0o por la Jefatura -de- servicios san' itaxios,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha 'Servido disponer se
conceda a dicho oficial cuatro meses de licencia re
glamentaria por estar comprendido en el art. 17 del
vigente reglamento de licencias temporales.
De real orden, comunicada por elSr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para :su conocimiento y
efectos.—Dios,guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1918.
El Cspi-án general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Feerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de.. la Armada.
DM, MINISTERIO DE MARINA
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL TSTADO M \Yn CENTRAL
e.R. Sección (Permossall).
411
Relación de los expedientes dejados sin curso, con rreglo a lo dispuesto en real urdo?, de 25 de
por las cansas que se expresan:
EMPLF,0 Y NOMBRE D L QUE LO
PROMUEVE
Aspirante de Marina D. Federi
vo Alfonso Monroy Arizmendi.
467. --NUM. 67.
mayo de 1904 (C. L. Mg. 2G8
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Que se le provea de tarjeta
para la adquisición de medi
camentos en las farmacias
militares y de cartera mili
tar de identidad para viajar
pon. ferrocarril.. .
A uToRIDA1)
QUE LO CURSA
Registro general de este
Ministerio
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN C 12 RSO
Por improcedente.
Madrid 16 de marzo de 1918.—El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central, José Picha.
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JEFATURA DI SERVICIOS AUXILÍARhS
Relación de los expedientes dejados sN curso, según lo dispuesto en vea/ or-den de 25 de mayo de 1904 (C. L. núm. 105).
Empleo y nombre del que lo promueve.
D. Saturnino Ruiz Vela y siete
más, opositores a ingreso en
el cuerpo 14-:clesiástico de la
Armada, aprobados sin plaza
Objeto de la reelanzaeión.
Solicitando se modifi
que la real orden de
convocatoria de 10 de
agosto último, am -
pilando el número de
plazas a ocho más ...
Autoridad
que lo cursa.
'
. Fundamento por.el que, quedii biR entapo.
•
Instancia de los inte--
resados . Por oponerse a ello el art. 3.° de la ley de 7
de enero de 1908 y el art. 22 del reglamento
de oposiciones de' 23 de febrero de 1016.
Madrid 15 de marzo de 1917.—El contraalmirante Jefe, Pedro de Mercader. '
DIEM« GENERAL DE WEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario delMinisterio de Es
tado, en real orden comunicada de 5 del actual, dice
a este departamento lo que sigue:
«Ex-emo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, pongo en 'conocimiento de
V. E. que según participa a este departamento el
Representante de S. M. en el Cairo, las autoridades
militares británicas han dispuesto qqe los puertos
de Damieta y de Roseta, queden cerrados a la na
vegación desde el día 16 de febrero último, excep
tuándose únicamente de esta medida las embarca
ciones dedicadas exclusivamente a la Pesca.'>
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento
y. circulación.—Dios guarde a V. muchos años.
--,-Madrid 14 de marzo de 1918.-
El Directorgeneral de Navegación y Posea marítima,
°Augusto Durán.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Sección no Oficial
ASOCIACION, DE SUEROS MINS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA
Esta Asociación celebrará junta general reglamentaria el martes 26 del actual, a las 11 de su
mañana.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se
comunica a los Sres. asociados, rogándoles su
puntual asistencia. Madrid 20 de marzo de 1918.
El Secretario,
Santos Guillén.
Dup (131 YILL.literio de Marina.

